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Вродената хиперплазия на пигментния 
епител на ретината се проявява чрез фокал-
на хиперпигментация, но клиничното, етио-
логичното и морфологичното разнообразие 
на подобни находки в окото е голямо и това е 
причината за затруднения и грешки в диагно-
зата, както и за важни последици за пациента. 
Представяме случай, който обобщава някои 
диагностични, диференциалнодиагностични, 
терапевтични и прогностични аспекти на 
този тип състояния.
Цел
Да се представи случая на пациентка с 
вродена хипертрофия на пигментния епител 
на ретината и да се обсъди в диагностичен, 
диференциалнодиагностичен и прогности-
чен аспект.
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Резюме. Случай на 48-годишна жена, която беше насочена към отделение за очна онкология със съмнение за диагноза 
хориоидален меланом в лявото око. Не се констатират данни за други очни и извъночни патологични прояви. 
Окончателната диагноза е вродена хипертрофия на пигментния епител на ретината. Обсъждат се диагностичните 
аспекти, както и рисковете от злокачествено заболяване. Подчертаваме значението на провеждането на подходяща дифе-
ренциална диагноза на голяма пигментирана лезия, открита при рутинен очен преглед, поради последиците за пациента 
при грешна диагноза.
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Abstract. A case of a 48-year-old woman who was referred to an Ocular Oncology Unit with a suspected choroidal melanoma 
diagnosis in her left eye, which final diagnosis was a congenital hypertrophy of the retinal pigment epithelium (CHRPE). No 
evidence of other ocular or general condition findings has been reported. Diagnostic, as well as the risks of malignancy, are 
discussed. We highlight the importance of performing an appropriate differential diagnosis of a large pigmented lesion detected 
on routine ocular examination due to the implications for the patient. 
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Материал
Пациентка с начална диагноза хориоида-
лен меланом, чиято финална диагноза е ог-
ромна вродена хипертрофия на пигментния 
епител на ретината.
Mетоди
Изследване на случая на пациентка с диагно-
за хориоидален меланом в лявото око, потвър-
ден от няколко специалисти, която беше насоче-
на в отделение по очна онкология и подложена 
на обстоен офталмологичен преглед, ехография, 
ретинография и автофлуоресценция, оптична 
кохерентна томография (ОКТ).
Резултати
48-годишна жена е насочена към отделе-
ние по очна онкология с диагноза хориоида-
лен меланом в лявото око. Не представя се-
мейна история на ракови заболявания. Най-
добре коригираната зрителна острота е 20/20 
в двете очи и пациентката няма симптоми.
Прегледът на дъното на окото намира из-
олирана, по-скоро плоска и силно пигменти-
рана зона в долната носна периферия на ля-
вото ѝ око, чийто основен диаметър е 9 mm 
x 9 mm (фиг. 1А). Лезията показва хомогенно 
маркирана хипоавтофлуоресценция и следи 
от изоавтофлуоресценция на широкия пиг-
ментиран ореол (фиг. 1В).
Фиг. 1. (А) Цветна фотография на фундуса – голяма, изолирана, плоска, силно пигментирана лезия с дискретен ореол 
в долната носна периферия на лявото око; (В) Автофлуоресцентно изображение: хомогенно маркирана хипоавтофлуо-
ресценция и следи от изоавтофлуоресценция на широкия пигментиран ореол
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ОКТ разкрива загубата на външните сло-
еве на ретината с хиперрефлективност и уде-
беляване на пигментния епител на ретината.
Поставя се диагнозата вродена хиперт-
рофия на пигментния епител на ретината 
(CHRPE). 
Обсъждане
Хипертрофията на пигментния епител на 
ретината е вродено или придобито състоя-
ние, свързано в някои случаи със синдрома 
на Гарднър и синдрома аденоматоза-полипо-
за-карцином на дебелото черво [1]. Тя може 
да бъде както едностранна, така и двустран-
на, среща се в около 1% от населението, но по-
някога се бърка с хориоидален меланом.
Този тип състояния се откриват късно и 
при случайни офталмологични прегледи, за-
щото няма изявени симптоми. В дъното на 
окото се наблюдават сиво до черно оцветени 
лезии с овална или неправилна форма и го-
лемина от 0,1 до 5 mm. В нашия случай раз-
мерът беше почти двоен, правейки лезията 
още по-подозрителна. Диагнозата може да се 
потвърди с флуоресцентна ангиография или 
ехография, както и чрез ОКТ [1, 2]. 
Вродените лезии обикновено не премина-
ват в злокачествени.
Заключение
Този случай подчертава значението на про-
веждането на подходяща диференциална диа-
гноза на голяма пигментирана лезия, открита 
при рутинен очен преглед, поради последици-
те за пациента, защото в не малко случаи е ети-
кетирана като хориоидален меланом.
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